










































成人看護学実習は，A・B 各 3 単位（135 時間）の計 6 単
位（270 時間）で構成されている。A・B は，その学生にと



























下　成人看護学実習 A を成人 A，成人看護学実習 B を













































































９．この学生たちは，成人 A に引き続き 1 週間の統合実
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C 短期大学看護学科 3 年生で，成人看護学実習 A を終





















































































































































































































































































































































































































































































Students’ learning through Adult Nursing Practicum B experiences
-  An analysis of clinical practicum records -
School of Nursing, Adult Nursing
Hiroko TSUGENO, Kazuko SHIOMI, Akiko ISOMOTO, Junko KAKEYA, Haruko ONO
Department of Nursing, Niimi College，1263-2 Nishigata, Niimi, Okayama 718-8585, Japan
Summary
This study aimed to identify students’ learning and understanding of practicum objective No. 5 of Adult Nursing Practicum B, and
examine effective teaching strategies. A qualitative and inductive approach was employed to analyze descriptions of clinical practicum
records. As a result, the following 5 core categories were extracted: “establishing a helping relationship”, “establishing a personal
philosophy of nursing”, “clinical nursing competence”, “the quality of nursing care and services”, and “nursing management”. The
findings suggest that: 1） To establish a personal philosophy of nursing, it is helpful for students to think about what they experienced
and learned through practicum placements; 2） To enhance nursing competence, it is necessary for teaching staff to provide students
with guidance on the evaluation of nursing practice and care delivery; and 3） To attain clinical wisdom, it is important for students to
reflect on the delivery of nursing care and explore the implications of such practices/experiences.
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